












A study on ‘O/Go~oki(kudasai)‘ 
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いと思います。                  （OM25_00008 国会会議録） 
 
５．３ を系 
 を系で目を引くのは、13 例中 6 例で「お見知りおきを」が出現していることである。こ







知りおきを」と、挨拶を返した。            （LBc2_00021 ２歴史）  
 
５．４ 願う系 













がいゝのではないかと愚考します。           （PB42_00222 2 歴史） 
 
５．６ れる系 
 れる系は 3 件で、「おとどめ置かれますよう、お願い申し上げます」、「お見知りおかれま
して、」のように用いられている。接頭辞に加え、「V おく」に尊敬の助動詞「れる」が後接
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